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EL CETA VISITA GANDESA 
Cooperativa vinícola de Gandesa 
Edifici rnodernista que va ser construit el 
191 9 per Cesar Martinell. 
Val a dir que el projecte inicial, era rnés 
arnbiciós i que rnalauradarnent es va haver de 
retallar pera que I'obra no pugés tants diners. 
Més tard, esvan poder acabar alguns detalls de 
I'obra seguint els planols originals de Martinell. 
Va ser la sala de tast al 1980. El projecte incor- 
pora 4 novetats tecniques (tan constructives 
corn de producció vitivinícola): 1. La construc- 
ció de I'estructura de les naus basada en els 
arcs parabolics de totxo, 2. La situació de les 
finestres per a la ventilació de les naus. 3. Les 
tines subterranies cilindriques i separades per 
carnares a'illants ventilades, 4. La cornposició i 
textura de les facanes. 
El cos principal de I'edificació consta de 3 
naus rectangulars paral4eles de diferent alcada 
arnb coberta de volta de totxo carregada sobre 
arcs de diafragrna parabolics. La coberta esta a 
diferents nivells, deixant petites obertures d'il- 
lurninació intercalades entre les voltes i tarnbé 
per tal de fer desapareixer els gasos de la fer- 
rnentació del vi. La facana principal destaca per 
la seva cornposició ordenada en 3 nivells: un 
socol de pedra, el parament llis pintat de blanc 
on es troben les finestres amb arc de mig punt, 
dividida cada una per dos pilars de totxo i hi 
destacaun frisceramic i finalmente1 coronament 
de I'edifici que permet apreciar la formalització 
de lacoberta.Tal i com explicael propi Martinell, 
va prescindir per primera vegada de la fusta en 
la coberta i va utilitzar el sistema de voltes i arcs 
equilibrats. Lesvoltes de lacobertaesconeixen 
corn de closca d'ou per facilitar dilatacions i 
construccions d'origen terrnic. Carquitecturade 
Martinell es caracteritza, pel que fa als cellers, 
perdonaralsedificis un gran sentit practic, calia 
posar el maxirn de coses en I'espai més reduit, 
jaque I'arnortització de I'obraera objectiu basic 
per als inversors, que eren els propis pagesos. 
Les solucions com col.locar els dipositsd'aigua 
corn a coronadors de I'edifici, clara evidencia 
d'efecte practic arnb decoració. 
ElselernentsrnésdefinitorisdeI'arquitectura 
dels cellers rnodernistes són el maó i la volta 
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